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[5] INGRASY (INteractive system between











































$In[1 ]$ $:=$ Plot [$Sin[x],$ $\{x,$ -Pi, Pi}]
$f[x]=Sin[x]$
$Df[x]=Cos[x]$














Mathematica Tanline $x$ $(x=1.4)$
$(Sin[x])$ Fig. 4 $x=1.4$
4.2.
Mathematica Ptrans $x$ $y$
$(p=5, q=10)$ $(x^{2})$ Fig. 5
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[X $Y1$] $=[xy1]|0$ 1 $0|$
$|5$ 10 1 $|$
Fig. 5.
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